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速に発展した｡総産出額がほぼ 10年ごとに 2倍になり､1人当たり GDPは 1978年の 200ドル未満























計画経済体制の時期 (99 17)には､r l -I
14- 98 T国の経済成長はとても速く､1つのE ,い方として､




















































欧米の経済学､すなわちアダム ･スミスの ｢見えざる手 から新制度派経済学の制度の変遷理論
まで､そしてすべての経済史､すなわち古代から近代まで､東洋かtL〕欧米までは､いずれも ｢吊場
経済体制ができてから､経済成長はようやく現れる｣ことをp址明したO






制度および国家運営を維持するための取引コス トの総額 (人口増加率も必ず考慮しなければならな 
1 :剣 的翰 雷 帖 当 斯劉与』､北京 .商舟印弔絹､1983年､58ペ-ジ｡
 
2 - i- 毒斯『 く 新作析史』､北京 f_ 99年,1ページ
剣 道格粒斯･器斯､夢伯特 托1 西方世界的ヂ起 I'夏出版社､18 . 
経済成長の T中国モデル｣は存在するか 呉 宇曜
い)を上 If｣るかどうかにかかっている｡誰の効用も慈化させることなく､少なくとも一人の効用を 















Ldiuw( gvnl )とハイエク ( hA
nH )は､市場経済が経済計算と分散的知識の利用に最も有利だと証明した｡コース kaye､o′ dR lona(




0後 ドイツと日本､および 20世紀の 5
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b kecidnLAssar( )が 1





揮する出合経沼である 019世紀の資本主義自由市場経済と､2 0世紀のソ連計画経済とが崩威 して以
来､ほとんどの市場経済国家が混合経済体制をとってきた｡混合経済は現代版の市場経済である｡
混合経済は､ケインズ eynesaynarJho( nM dK )の言い方では､ ｢国家の権威と個人の主導力を相





































成され､明確な任務によって科学的に分業と分権を行い､法律 ･法規 ･正式文甫 ･契約書によって
各級の成員の地イ釘こ対応する権力と質任を明確に規定し､命令を通じて管理を行う,この管理の手
段は有効である｡なぜなら各級の甘億に対する評価は明確に表現された任務に基づいてなされるか
らである｡このような組織は､高度な剰 牛･安定性 ･効率性を持ち､精確 ･高速 ･明確 ･慎重であ
り､統一･され､よりすばやく目的を遂げるoLかしマックス ･ウェーバーは､いくつかの最も重要
な問題点を見落とした｡ 
5 二美】供夢 ･酢鋒ホ森 『才子併学J)第 10版､北京 ･商各印弔仲､1981年 ､70ページ｡
































































経済成長の輝かしい成果をあげることができた｡ しかし 20世紀の 70年代には､高い経済成長を持
続することができなくなったO混合経済の閏月乱烏は､ケインズ主義者が指摘する ｢市場の失敗｣と､ 
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たとえば､1万 ドルの価値の物を造るためにかかる原材料は､｢国は日本の 7付､アメリカの 6倍
近くで､インドに比べても 3倍になっている｡2004年に､中国が全世界の 50%のセメント､35%の鉄

















の増加は年間 200万-クタールにも及んでいる｡砂漠と砂漠化した土地の総面積はすでに 174万 3
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